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Dengan berkembangnya jaman internet tak ubahnya bagai pedang bermata dua, 
yakni disalah satu sangat berguna demi perkembangan berbagai unsur mulai dari 
individual sampai negara, Namun disisi lain timbul masalah-masalah baru 
diantaranya adalah tentang pengaturan hukumnya. Sejak internet pertama kali 
diperkenalkan diindonesia pada tahun 1993 ditiap tahunnya selalu berkembang dari 
tahun demi tahun penggunanya, namun sejak itu pengaturan tentang internet 
belumlah ada, alhasil mengenai kontrak perjanjian didalam internet masihlah diatur 
didalam Buku Ketiga KUHPer tentang Perikatan.  
Pengaturan perikatan-perikatan melalui internet yang diatur pada Buku Ketiga 
KUHPer belumlah mampu menjamah keseluruhan, sehingga pada tahun 2008 
diterbitkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu permasalahan dalam penulisan ini adalah 
keabsahan perjanjian jual beli melalui media online, tanggung jawab para pihak 
dalam jual beli melalui media online, dan juga penyelesaian jika terjadi wanprestasi 
dalam jual beli online ditinjau dari UU ITE. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Sosiolegal dan 
spesifikasinya dilakukan secara deskriptif analisis. Sumber dan jenis data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 
menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan data yang didapat akan 
dianalisis secara normatif kualitatif. 
Hasil penelitian telah dilakukan bahwa keabsahan jual beli online secara umum 
diatur dalam pasal 5 s/d 16 UU ITE, namun secara umum ketentuan jual beli online 
masih mengacu pada KUHPer (Khususnya Perjanjian).tanggung jawab para pihak 
dalam jual beli melalui media online masihlah banyak diatur pada KUHPer pada 
buku ketiga mengenai perikatan. Penyelesaian wanprestasi jika terjadi pada jual beli 
melalui media online diatur pada pada 38 yakni melalui jalur Litigasi, yang berarti 
pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak yang merugikan, dan pada pasal 39 
ayat (2) dimana selain jalur, para pihak juga dapat menyelesaikan permasalahan 
melalui lembaga arbitrasi atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. 
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With the development of Internet age is like like a double-edged sword , ie, in one 
very useful for the development of a variety of elements ranging from the individual 
to the state , the other hand raised new issues which are of legal arrangements . Since 
the Internet was first introduced in 1993 diIndonesia evolving in each year of its year 
after year , but since then there has not been setup on the internet , as a result of the 
internet in the contract is still regulated in the Civil Code Book Three of 
Engagement. 
Setting engagement - engagement over the internet regulated in Book Three Civil 
Code has not been able to touch a whole , so that in 2008 issued Law No.11 of 2008 
on Information and Electronic Transactions ( ITE Law ) . Therefore this is a problem 
in writing the validity of the purchase agreement through online media , the 
responsibility of the parties to buy and sell through online media , as well as the 
completion of the event of default in terms of buying and selling online UU ITE . 
The study was conducted by using the method of approach and specifications 
Sosiolegal be descriptive analysis . Sources and types of data used are primary data 
and secondary data . Data collection techniques using library research and field 
studies , and the data obtained will be analyzed qualitatively normative . 
The result has been that the validity of an online purchase is generally governed by 
Article 5 s / d 16 UU ITE , but in general terms the online trading is still referring to 
Civil Code ( Particularly Agreement ) . Responsibilities of the parties in the sale and 
purchase through the online media is still a lot is set on the third book of the Civil 
Code on the engagement. Settlement in case of default on the buying and selling 
through the online medium is set at the 38 that is through litigation , which means 
that the injured party can sue the adverse party , and in Article 39 paragraph ( 2 ) 
where in addition to the path , the parties may also resolve the issue through the 
agency arbitration or other alternative dispute resolution 
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